































支援コーディネーター、介護支援専門員、約 85 名（17 事業所×5 名） 
（２）調査方法：①それぞれの専門職ごとに予定されている基幹研修の場で実施する。 








『聖隷クリストファー大学社会福祉学部研究紀要』2016 年 3 月。 
（２）関連研究発表：「第１１回ソーシャルワーク研究所シンポジウム：忘れてはならない
地域福祉時代におけるミクロ・ソーシャルワークの視座－「問題認識」
の個別化と「問題対処」の個別化－」（ 2016 年 12 月開催予定）にて報
告予定。  
